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Kratke Ëlanke napisali su M. SuiÊ koji analizira
jedan ranokrπÊanski mozaiËni natpis iz OrliÊa kraj
Knina, I. Petricioli o tri zadarska srednjovjekovna
relikvijara prodana za potrebe popravka katedrale te
I. Æile o novim istraæivanjima u dvije ranosrednjovje-
kovne crkve na Peljeπcu. Za razliku od njih, rad T.
BuriÊa o najstarijim nalazima krunica u Dalmaciji
proteæe se Ëak na trideset stranica, premda ne
pokriva osobito goruÊu temu, a iz istog razloga Ëudi 
i to πto je objavljen na talijanskom jeziku.
Posljednja tri Ëlanka nisu posveÊena predmetima,
veÊ osobama koje su zaduæile krugove medijevistiËke
arheologije i povijesti umjetnosti. Kod D. KeËkemeta
i F. Oreba protagonist je L. Marun, jedan od pionira
hrvatske arheologije i osnivaË Muzeja hrvatskih
arheoloπkih spomenika. Posljednji prilog u zborniku
posveÊen je in memoriam G. Novaku, a autor remi-
niscencija o pokojnom akademiku je B. »eËuk.
GledajuÊi u cjelini, zbornik D. Jelovine sastavljen je
od heterogenih radova koji nisu ujedinjeni zajedniËkom
koncepcijom. SudeÊi po dosad objavljenim zbornici-
ma posveÊenima C. FiskoviÊu, I. Petricioliju ili T.
MarasoviÊu, takav pristup nije iznimka, veÊ pravilo u
ureivanju zbornika. Jasno je da je Jelovinin zbornik
ujedno i svezak Starohrvatske prosvjete te da su u
njemu naπli mjesto prilozi posveÊeni istraæivaËima
koji su vezani uz MHAS kao ustanovu koja izdaje
Ëasopis, primjerice oni o L. Marunu. Jednako tako,
Ëlanci o pojedinaËnim arheoloπkim nalazima oprav-
dani su Ëinjenicom da je D. Jelovina arheolog. Pa
ipak, ne moæe se odoljeti dojmu da je sazrjelo vri-
jeme za promjene u koncepciji zbornika. Povodi kao
πto su obljetnice znaËajnih istraæivaËa trebali bi se
iskoristiti kao tematski okviri u kojima bi razliËiti
autori objavljivali radove vezane uz podruËje intere-
sa tih istraæivaËa te pokuπali pruæiti neke sinteze
kao svojevrsni hommage osobi kojoj je zbornik
posveÊen. U tom smislu valja istaknuti radove u
zborniku D. Jelovine koji su spomenuti na poËetku
ovog teksta.
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eπko je u par kartica teksta saæeti izloæbu kojoj je
tema, kako stoji i u nazivu, „æivot“. Joπ teæeg zadatka,
prikazati taj „æivot“ na izloæbi, prihvatili su se autori
izloæbe otvorene u studenom proπle godine u
Hrvatskom povijesnom muzeju, autorica izloæbe 
mr. Marina Bregovac Pisk i autor postava mr. Mario
Beusan. Tema je æivot plemiÊa na zagrebaËkom
Gradecu od kraja 18. i u 19. stoljeÊu, ali i sama
palaËa u kojoj je izloæba postavljena, palaËa OrπiÊ-
Rauch*, u kojoj je veÊ gotovo pola stoljeÊa privre-
meno smjeπten Hrvatski povijesni muzej (ranije
Povijesni muzej Hrvatske). PalaËa OrπiÊ-Rauch
jedan je od najljepπih i najznaËajnijih primjera stam-
bene arhitekture 18. stoljeÊa na zagrebaËkom
Gornjem gradu, kao i u kontinentalnoj Hrvatskoj.
Dao ju je graditi Æigmund VojkoviÊ koji, nakon πto se
obogatio æenidbama bogatim udovicama, kupuje
zemljiπte na Gradecu 1763. godine. 1764. dobiva
T
* Reproducirani nacrt proËelja palaËe izradio je G. B. Bacchini, 1780.
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plemiÊku titulu i uzima ime Sigismund Vojkffy te
zapoËinje gradnju svoje gradske palaËe.1 VeÊ samim
dimenzijama palaËa odudara od gornjogradske
gradnje tog vremena. Zauzimala je Ëetiri parcele, a
za potrebe gradnje Vojkffy je unajmio ciglanu na
Treπnjevci. Arhitektonskim obiljeæjima izdvaja se iz
korpusa stambene arhitekture na Gradecu, gdje je
prevladavala jednostavna jednokrilna gradnja,
odnosno Ëetverokrilno tradicijsko organiziranje pros-
tora te uglavnom visina jednokatnice. Jedina ima
„U“ tlocrt - srediπnje krilo proteæe se duæ Matoπeve
ulice, a dva kraÊa zatvaraju dvoriπne strane, otvara-
juÊi se prema πumi na Tuπkancu, Ëime je uneπen i
ladanjski karakter u prostor. Na proËelju se rizalitno
istiËe srediπnji dio koji nadvisuje boËne. Njemu
odgovara u unutarnjoj organizaciji prostora velika
veæa u prizemlju svoena izduljenim Ëeπkim
svodovima iz koje dva kraka stubiπta vode do velike
dvorane na katu. »itavim proËeljem, a osobito riza-
litom, naglaπena je raπËlamba pilastrima oblikovanima
kao ukladama s viseÊim lambrekenima pod bogatim
kapitelima, pokrenutim nadprozornim vijencima i
dekoracijom portala te profiliranim doprozornicima.
Arhitektonska dekoracija, kao i oprema unutraπnjosti s
rokoko balustrima ograde stubiπta te koπaraste
kovane reπetke prozora prizemlja prikazane su na
planu iz 1780. godine, neposredno nakon gradnje
palaËe. To znaËi da je palaËa u potpunosti izgraena
i opremljena u prvoj fazi gradnje koja je i danas
veÊim dijelom saËuvana. Na visokoj istaknutoj atici
srediπnjeg rizalita pod zabatom je izraen grb vlas-
nika, koji je izazivao razliËita tumaËenja u literaturi,2
a svoje puno ime palaËa VojkoviÊ-OrπiÊ-Kulmer-
Rauch3 duguje brojnim vlasnicima koji su se izmje-
njivali kroz povijest.
Povijest same palaËe presjek je hrvatske povijesti
od kraja 18. do poËetka 21. stoljeÊa. Za prikaz kul-
ture plemiÊkog æivota, od koje nam je, naæalost,
tako malo ostalo saËuvano, to je svakako najpri-
mjereniji prostor, i to ne samo u Zagrebu. Pitanje
koje se postavilo pred autore izloæbe jest kako
prikazati kao izloæbeni predmet neku graevinu?
Arhitektura je najsloæenija grana umjetnosti kad je
rijeË o izlaganju, jer se svojim dimezijama i funkcija-
ma ne moæe svesti na izloæbeni predmet. Situacija
je u ovom primjeru joπ sloæenija, zato πto je sama
palaËa ujedno i muzejski izloæbeni prostor. Autori su
odluËili ukazati na razliËite funkcije koje su se odvi-
jale u tom prostoru, prikazati æivot njenih vlasnika i
promjene u druπtvu tijekom njenog koriπtenja i tako
je ponovno oæivjeti, ali prikazati i samu palaËu.
Izloæen je arhitektonski i arhivski materijal o gradnji
i vlasnicima palaËe. Naæalost, nema saËuvanog
izvornog inventara pa je prostor oæivljen posudbama
ili replikama predmeta. Publici su otvorene sve tajne
1 LELJA DOBRONI∆, ZagrebaËki Kaptol i Gornji grad nekad i danas, Zagreb, ©kolska knjiga, 1986., 180.
2 LELJA DOBRONI∆, PalaËa Hrvatskog povijesnog muzeja, Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2004., 12-13, citira Gj. Szaba koji je palaËu na osnovi Ëitanja grba na
proËelju pripisao OrπiÊima, a autorica donosi tezu o VojkoviÊu kao vlasniku.
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palaËe, skrivena stubiπta za poslugu, a maksimalno
je poπtovan i izvorni raspored prostora koji je inaËe
Ëesto mijenjan za potrebe izloæbi.
Puni naziv palaËe, VojkoviÊ-OrπiÊ-Kulmer-Rauch,
sluæi nam i kao vodiË po izloæbi. Po prostorijama su
kronoloπki rasporeeni izloπci iz vremena pojedinog
vlasnika. Prvo razdoblje palaËe, prikazano u prvoj
prostoriji u kojoj je izloæena sama graevina,
arhitektonski je najzanimljivije. Izloæeni su nacrti i
planovi palaËe, doduπe ne iz neposrednog vremena
gradnje, nego nacrti geometra G. B. Bacchinija iz
1780. godine iz Maarskoga dræavnog arhiva,
izraeni kada je VojkoviÊ pokuπavao prodati palaËu
ZagrebaËkoj æupaniji. Na planovima je vidljiv izvorni
raspored prostora i funkcija, a o visokom stupnju
kulture stanovanja govori i Ëak πest ucrtanih zaho-
da, kao i popratne prostorije (konjuπnica u
prizemlju, prostorije za Ëuvanje leda…). PalaËa je
bila vaæan dio druπtvenog i kulturnog æivota Zagreba
u zadnjoj Ëetvrtini 18. stoljeÊa, kada nakon poæara u
Varaædinu sve viπe plemstva dolazi u grad. Saonice
u πirokoj veæi doËaravaju ulaske koËija s otmjenim
gostima, a mali uski prolazi za sluæinËad u rjeËitom
su kontrastu s krakovima stubiπta s dekoriranim
ogradama. U srediπnjoj dvorani, „palaËi“, srediπtu
druπtvenog æivota Zagreba, izloæen je niz plemiÊkih
portreta osoba koje su u to vrijeme mogle biti u
palaËi kao gosti, sve do kraljevskih portreta koji su
se obavezno nalazili u plemiÊkim zbirkama. Gusto
rasporeene slike mogu se Ëitati kao neka vrsta
druπtvene kronike vremena. PalaËa je bila mjesto
odræavanja plesova, a jedno vrijeme i kazaliπte, πto
je zabiljeæio i zajedljivi KrËeliÊ opisavπi je kao mjesto
„raskalaπenosti u zabavama“ i „trijumfa razblude“.
U Ëetiri prostorije izloæeni su povijest i obiteljsko
stablo te portreti pripadnika svake obitelji vlasnika.
Nakon VojkoviÊa, od 1806. vlasnici su OrπiÊi, a nji-
hovo vrijeme obiljeæavaju namjeπtaj i predmeti u
stilu bidermajera, zatim od 1847. Kulmeri, a nakon
1880. i Levin Rauch. Namjeπtaj, portreti, posue i
nakit u vitrinama govore o promjenama stila i naËina
æivota. Nakon 1931. palaËa prelazi u vlasniπtvo
gradskog magistrata i postaje ured zagrebaËkih
gradonaËelnika, na izloæbi predstavljen pisaÊim
uredskim stolom. Od 1959. godine u njoj je privre-
meno smjeπten Hrvatski povijesni muzej. Ta privre-
menost traje veÊ gotovo 50 godina, a o djelatnosti
muzeja u palaËi svjedoËe brojni izloæbeni plakati.
Sam postav izloæbe je izuzetno informativan i
zanimljiv, detaljni popratni tekstovi u svakoj od
prostorija daju opπirne podatke o vremenu i pojedi-
nom vlasniku (konaËno je ostvaren postav izloæbe
koji ne skriva informacije za posjetitelja u kata-
logu!). Iscrpan i atraktivno oblikovan katalog donosi
tekst Marine Bregovac Pisk o povijesti palaËe te
prati postav dajuÊi uvid u dogaaje i karakter vre-
mena. Osobito je vaæno istaknuti da je katalog u
potpunosti dvojeziËan, kao i Ëitav postav! Uz izloæbu
je izaπao i pretisak teksta najboljeg poznavatelja
gornjogradske arhitekture, Lelje DobroniÊ PalaËa
Hrvatskog povijesnog muzeja iz 1972., preveden na
engleski i dizajnom usklaen s katalogom. Prijevod
tekstova zapravo je pravi korak u kulturno-
turistiËkoj promidæbi Gornjeg grada o kojoj se toliko
priËa, a nikako da se adekvatno i ostvari. Dugo tra-
janje izloæbe (gotovo godinu dana) jasno govori o
potrebi da najatraktivniji prostor 18. stoljeÊa
postane i mjesto na kojemu je izloæena kultura tog
vremena i joπ jednom naglaπava potrebu rjeπavanja
prostora potrebnog za djelatnost Hrvatskog povi-
jesnog muzeja. O neadekvatnosti smjeπtaja muzeja
veÊ se dosta pisalo. Muzej ne moæe ostvariti svoju
funkciju u tako skuËenom prostoru (samo juæno
krilo koristi se kao izloæbeni prostor), a jedan od
najljepπih primjera gradske stambene arhitekture
18. stoljeÊa sluæi kao spremiπte.4
4 Naæalost, situacija se nije bitno promijenila od teksta Lelje DobroniÊ iz 1974. u kojemu priæeljkuje gradnju nove muzejske zgrade koja bi zadovoljila potrebe 
suvremenog muzejskog koncepta na parceli izmeu LotrπËaka i GeofiziËkog zavoda, LELJA DOBRONI∆, Problematika Gornjeg grada i Povijesnog muzeja Hrvatske, u:
Kaj 7(1974.), 48-51.
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